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KESIMPULAN DAN SARAN 

S.l Kesimpulan 
Dari hasil PKL selama kurang lebih satu bulan ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. 	 Teknik pemeliharaan benih lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) di 
lokasi PKL dilakukan pada kolam beton dengan volume air 0,25 ton padat 
penebaran 250-300 ekor per meter persegi 
2. 	 Pakan yang diberikan adalah pakan alami yakni cacing sutera dan pakan 
buatan adalah pellet udang komersil dengan kandungan protein 40 %. 
Frekuensi diberikan 2 kali sehari yakni pagi dan sore hari dengan dosis 3 % 
dari berat tubuh. 
3. 	 Pengendalian hama dan penyakit yang diterapkan di lokasi PKL adalah 
dengan jalan menjaga kualitas air dan kebersihan peralatan budidaya. 
S.2 Saran 
1. 	 Perlu adanya penambahan dosis pakan dari 3 % menjadi 4 % dari berat tubuh 
untuk menghasilkan pertumbuhan benih lobster yang maksimum. 
2. 	 Perlu adanya pengontrolan berkala terdahap serangan penyakit yang 
disebabkan oleh bakteri, jamur, virus secara dini. 
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